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, 
I SB feren les mlstiqnes 1 
e~;po~iiI!es. Devant el Bisbe ~ 
ti'8.st.i~ i doviitit son pare, so- 
loiutiidrneut i lrgalrnent St. i 
I~rancexc feu  retiliucia de l'lie= i 
ibii& paterna, i, desde llavors I 
(!e cadn jcrn A : ~ R  s'enflaniava \ 
1:i E B U R  ailior' a IZeoorta la ~ 
Pobresa, aquelk-  amor corn- I 
posta de auavi ta t  i de ~ O F S ~  
qno s'endeyiuara en la pro- 
f u n d a  dolipi de les mirades 
i se deuiaiagqeu I 'uui6 iu t ima 
arnh lasei ia  esposa quo feirt 
piij:ir el joviticell d'Umbri;t, 
el wi i firbit:e de la jk)rintiit, 
a la santetat m6s suhlirn. 
Aixi el Dante" v a  deseriure 
'aquestes uoees d'una manera 
ai ensemps sirnb6Iiea i realista. 
I Giotto, segous diu el Polrtto, 
amb l'entsuiment ple de IPS 
idees del Alighierj, en la hmi- 
lie* d'Assis h i ,  picth a1 fresc 
atluest desposori, oa s 'hi  VIU 
el Pare  Eterti qui dolcament 
s'incliua i, cornpiascut, est& 
sos braqos per beneir a q u o ~ ~  1 
casarnent de tants bcos ave- I 
ranys. La Pobrasa Os una don- 1 zel!a graciosa,gertil i modssta, 
abillada d'un vestit blanwosat 
(aixf corn el Dante veg6 artea- 
da el primer pic l ' i nmor ta l  
Beatriu), par6 arnb esquoixo?, 
nua de peus i calcigsnt espiues, 
amb el f ron t  cercolat de I lurn 
i nngarlandat de lliria i rusw 
fresques. Ella, amb un somris 
allarga sa ma dreta que Jesn- 
erist junti anib la de Franeesc, 
nieutres qne i in choy d'angels 
contempleu ernbadalits el mis- 
tie desposori. 
Una perfecei6 evangelica 
d'una excsl-lincis tan gran, 
forpit havia d'influir podero. 
sament i fondameot deuiunt 
el cor do sos contemporanis. 
I per a@ wirn  (refsrrnaut la 
nilrrsci6 de St. TomAs) que ela 
personatges aseengalats i dis- 
1 
I i 
tingits per I'abontlor de ses 
ribueses i per 1r d e  sou 
llioatge, cola es am,un Bernat 
un Edigi, nn Silwstre, veitn, 
dio que ba dnzcals~iveu i corrieu 
derrem St. I?r;rni.rsc, r e s t in tm 
burell. dttspr0s d'haver deixa- 
des les eeues heretiits i nienys- 
preusts els goign tie la vida. 
Eu els tercets riel Diliite r 'bi  
pcrceb aqiiesta & m i a  i iquest 
arthel, kques +ipSanQa ,-i 
aqiiestqrmsa* ($6 jaquir 'tottg, 
les coses; per seguir iidelisei. 
niament le3 [Jetjades de 1s 
l'obresa f r anc iwa i i a .  
Hens aqui lo qiie constit:icis 
el bess6 i l ' hn i rna  del itriinslr 
orda. I F r a  Yi,aucv~c ens pasea 
par (levant la vista mei,avello- 
ssrnant cisel1:it a vbries esceries 
Ne1 crudo sasso infra Terere ed Arno 
dn Crista prese,l'ultimo sigiUo 
che l e  sue membra &e aani portarno. 
hies, I i l  Pobresa anib qni 
Frsuceac s'era iuullerat eu 
i i c m  de Den, v a  estar a m b  eil 
iinida f ins  n l.illtim sospir de sa 
vida mortal. Aixf 6s que 01 
Dank,  en s& derrers varsos, 
ens niostra el S r n t  a pitut,-de 
morir qiie erieiire cornana li.sos 
fi l ls  a M d o u a  la Pobresr, dla 
sua douua pih cam, i lea axor- 
t.a a que pprpetunlnipt l i  sop. 
la seun Auima preclara vol. 
desiliurar SO de les presons i 
grillnus del cos per pnjnrs'en 
volaut,,coni a s:tget;a despsrada, 
a IPS altos rrgions de la gl6ris, 
o n  l'esperava I'eterual gnasar- 
d b  que d12t.a rnerescut :imb 1s 
seiia hrimilitat. 
Vid ridelit& urn 
de !'Art. dant.escs. El veiul en E delsirogrembo I,nnimapreciara son posat wgi, coni u n  eiiviat ! ' ~ Z I O V C ~  si volle,tornando at sua regno, de Deu, que uiwiiifesta al S a u t  ~ 
~ ~ 6 ~ t ~ l i ~  ~u i loce l c i  J I T ,  i Ed alsuo eorponon VolLealtra bora. 
Aquest r lerrer vers ens pora 
devaut el;; uik  01 cos d e  Fran-  
c e s ~  est& uiiu da tot drap, do- 
bye la t r r ra  broixa, per l'amor 
est.remacia, fidel firis A la m x t ,  
a la seuu molt  ear^ e.cpoca, ,i 
tanch, arnh claii d'or, l'exeels 
panrgiric que f eu  IIU gran Po 
E s t i m u l a t s  i ailinlais amb 
la pne& t i e l  Ditnto i de  13 
veriei;xi6 .a Sr. Francesc, lirieiii 
a I'Orient ser6fic H. coot.emitiar 
do  nlks  i ~ p r o p  e's raigs !le iluin 
ini~xtiupible d'aqnest bo1 q w  
il.lumiri:i 61 rnou fn set centu. 
i i e ~ .  
Assis fo i l  rr sexon bregol de ia 
.. eta i i ' i in  gixu S a n t .  
1 
ESBOSSOS 
Encare que he tardat un poc v q  
cnmplir l a  promesa que te vaig fer. 
rmic  lector, d'anwte donant impresi- 
c:ns deis fill> d'Artd que passen vici- 
situts, si be lleugeresan aqutSta terra 
dcsnua d'hospiLlitat .a la que mos 
dugue el desti per satisfer un deuta 
que no pot quedar sens papar. ra s4 
que rquets articles son mrssa pobrer 
de impresions i de literaturr. ptrquc 
te h i g u m  interesanIs;pcr6#al ~Ogrc'S. 
si penses amb el fi huinanitari qu'm- 
dolien, pod& Iletgir-los amb nC 
gust. 
Alcazarquivir frnt el8 servicis'o 
ris de campament i dedicats' elb #Cr- 
refs dies,a exercicird'intensificaci6 de 
tir i prlctiques dlnstrucci6 per el c&S 
de que tenguis confirmaci6 I'ordr de 
la Superioridat disposant qucla nostrr 
Unifat se prepardc per trasladwst 
de territori. 
I en electe, I'orde definitivr no EC 
feuerperar. El dia 19 amb el frcn 
del capvesprcsortirem d'Alclnr m 
tren cap a Larache, derpedits pels 
companye de guamici6, que a i d  v0- 
lien testimoniar-nos una vrgadr rncI 
I'afecte de confraclrnidat que Ir con- 
dicib de germans uneix ais roidrt4 
tots Baixd a derpedirnos el Coroncll 
Boioix,encarregst de la Circunswip- 
ci6 i el seu Cort6 aficial. 
Par t i  el tren posantqsr en moviment 
els pesats vagoils, mrntres de Ir 
Gapa boirosa del iirrnamenl queian 
suaument i lenta, go!esde gel ful,  
que banyaven i ' u n i f o d ,  poc a poC, 
fins a fer-%e precis usar de l'imper. 
nteable per evicar 11 d a u  del psmps 
iret-nal;en primavera, be8 fret de 11 
nature ais nostros cossos pleosd6 
iuuentut. 
Pn breus moments aparrgue Laraeh'b 
devant la nostra vista. voltada d'hor- 
ies plenes de fertiiidat i verdor c o d  
e16 contoms de la gentii Serilla; cord 
la  majoria dels pobles fel'ideal i 
karrida Mallorca, perla del m a r p t i t ,  
que 1'a:aricia suaument. Vota~el pol€ 
un esbart de gaviotcs blanquirsb9 
alsaren son vol i descrigueren roll& 
per deninlit els noski's caps corn a 
siinboi dc simpatin i benvinguda. 
&aba le.i!n'rttqt el t * ~ i u d  etiri bn: 
I ~. , .. , . . .- _. LLEVANT ,". - . .  >.; . . . 
i acoW*@%lt de la niziqulaa. BI tre" 
coir ja poc a poc, corn pefcgri eansat 
que s'atura a la posada prolectora. 
liem arribats a Larnche. la ciuirat 
ro$iu&per excel-liucia. 
~Saltarrr 'del tren. Despr&.de passar 
?!&' per seccions, caminam en for- 
-'"ii&&c?p il Nador aont est& el c a m  
Wenf:que nos ha de allojat ud sol 
$?e, per a I'oedemR embarcarnos 
Dormim en tendes de campanya, 
arl-emolinats, mol t  estrets. Era nit 
encare;devers :CJ 4 del matt la corne. 
: .*'ta ve a robar-nos unes hores de 
descana orderlarit.nos entrar eu lore 
mai;i@ Cap ai moll. 
At-ribats :AiiS, una orde r*buda ai 
iiioment 92 ernbircar retrassa i'hora 
clesignada i no partim fins alhorabai- 
Atraquen ias barcasses qu'ens ban 
doconduir a l  vapor, que espera a 
I'entrada del p6rl. Saltam. vibrant3 
d'eniocib al teinps que la banda de 
roli3ica de Cassadors imterprattd can- 
con5 patrivticss i els so'dats cantam 
p!ena d'animaci6 I'himne del nostre 
Una voita embarat tot I'efectiu de 
8 forces i miterial se posen en movi- 
mrnt les  hekces i el vapor comensa 
la S X I  rnarxa.sobre la quieta mar 
cn bonnnca. Apeoes sembla qu'es 
lI80,El. 
'' .Atnb la noslra Companyia vPden 
.t?.mbe les de Rai)en Inca i Tener!fe a- 
t k m b  de ia de Enginyers Z3padOr.S 
de Alcazar, Tots estam contents i Bmb ,.. el suau remor del barco se mcsclen 
its riosttes veus plenes de sal~bt.,cci6 
i ent.usiasme.Els mal!orquins,alrrt$ ptr 
la gcrinanor d?llengo shan aplegatk en 
Mas i animosamenl converser! Umb 
%a enioci6 de companrerisme re- 
i q x d a n t  me!angiosos els remps pasara 
@iaiit parvtjaven plegats pels carrers 
d:l pbbir bcnvoigut i mal oblidat. 
iCom cndolce xen els noslres mombnts 
i ' r~ocac i6  de I F S  nostres families\ 
21-3 triitesa fia te acullida dins el nos- 
~ i y c  h i m  perque I'esfuma sols pensar 
que anatu a cuiiiplir undeute sagrat 
i'lhmbierlt de entusiasme qu'end ro- 
delja. 'Tots cnntam cancons de b 
, nusires terres respeclives o conver- 
' ,Sam sobre I'rncbgnita del temps ve- 
nidor. 
t Es I'borabaixa; I'hora bruixs i 
midteriosa que convida a recordar 
A . o estimar. Noltros nos hem de cow 
formar en lo primer, que lo sCg6n 
mos est5 per are vedat. Per6 recordar 
6s tornar viure. 
-Pe l s  costals del barco passen en 
tote.; aireccions allres vapors. que son 
vistes ngrsdables entre'l paisalje mar 
l,?'nir, niare dels misteris, ha cubel t 
j \ de tot el vestit de purpura i roses 
q u r  uestja el dia priniaveral. 
E%am drvsnt Ceuta,la ciotat bells 
que mos donari nns dies d'aciillida, 
' t+itnlres ari-ibi I'orda d'anar CIIP a 
. &ihucemas que es el nostrodrsii se- 
gonr vws generals. 
El rapor atraca a1 maiec6, poc a 
: poc, corn si teiigufs por de besar-lo 
iiiassa fort. 1.es forses denoten la 
(satisfsccio & sairar a terra i el 
bullici aumenta. , 
Dues'gavotes, eipmtadrs pel renou 
del barco 21 alracar, deixrn els hds- 
tilsi volen vagamect en direcci6 de 
' '  ITS Ilks ainiades, aont les  families qui 
teiien fiys a A l ~ i c a  espcren inquietes 
ei SPU i'eror:i.hl~aiii la vista. enterbo- 
lida per Yenmid, per mirarles tillu- 
uyar-se, 
. .  -.- 
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. ' i  czi que ~ori[empram. 
' ,  
I a elles deim la  salutaci6 carinyo- 
ss i anyoraot que a la vista de Ceuta 
en-viam a les nostres llars qae prert 
coniiam veure, amb venlura sublim.. 
Pere E&va Sitncho. 
Grans corregudes 
de bixicletes 
S: veu que dins la nowa Vila I'aficid 
al sports 6s de cad3 dia mes.grossa 
entre el iovent 
, Aquest entusiasme pels sports con- 
VB sia fomentat perque CIS joves ne- 
cesicen un eabarjo, la seua sang 
fodos3 necessita un desfogament; el 
restar inactius 15s per eils un perill 
d'ordre moral, i per evitur aquest 
perill res hei ha com aquests entrete- 
niments que son motiu d'entusiasme 
per ells i pel pfiblic, ai mateix temps 
que fortifiqnen son cos. 
S o n  id6 d'aptandir tols els qui les 
ajuden per nn o altre media organissr 
acfes cow el que dilluos passat sego- 
na feste de Cincogema s'organisa- 
ren. 
Tenim entre els nostros joves bixi- 
clistes ben aatrenats que se presenten 
a poblacions externes, en corregudes 
pirbliques logrant fer a prop an els co. 
rredors de fama; i alguns job-es d'aqul 
pensaten d'organisar unes corregudes 
en la nostra Vila perque el pliblic PO.. 
gues disfrutar vegeocles. Obriren 
una soscripci6 que dona 10480 pts i 
pogueren anunciar les Corregudes pel 
dia citat que despertaren entusiasme 
term i compareguersn mo!tissims de 
bixiclisles exlerns, com tambe molta 
gent del8 pobles veinats.L'aficionat ais 
sports D. Bartomeu Sunyer les ajud.4 
tambe obrint un altra suscripcib per- 
que la barida Filarmbnica Massanet 
ainenisas i'acte i lroba per aixi, i per 
afegir una  parada mbs de bixicletes 
arnb tot lo qual  se organisa una festa 
ben entusiasta que se c N x A  eiitoin 
de la Estaci6 del ferrocarilre,unint-shi 
casi tot e1 pob!e. 
La primera parada per 10% els de Ma-  
llorca era de 50 vo.les arnb un primer 
premi de trenta pls, un segdn de 
quinze i un tercer de cinc amb un pta 
de prima per cada dcu voltes. 
Sortiren $is corredors, entre ells En 
Materr Gelabert (a) Jaumi el qual 
yonya les primes lai P i les Za i 3" 
foren gonyades per nAnloni Ballester 
de Sant Llorens. Aquest gonya tanibe 
el primer premi, En Jaumi  el seg6n i en 
Juanillns el tercer. 
Se fe despresuni parada pels atlolf 
des poble. El premi era de ciiw pts 
per 5 voltes i el gonya en Jeroni 
Sureda (a) Vir@?, d'un quart do roda 
de ventatja a n  En M. Ginart (a) 
Alurt6 que gonya uns ariastcat? i En 
Pere Sureda que gonyl es timbre. 
3% Parada Era de trente volles. Els 
premis de 15 10 i 5 pts. 
Sottiren Mareu Gelabert En Francesc 
Titay i En G, Garau (a) Ros o Melindro 
de Sa Alqueria veya. En Ros va 
gonyar les priines El segjn eo Titay i 
el tercer En J i u m i  ; X q A r d  n o  havia 
descansnt encara de la primeraparada) 
Pxada  Extraordinarin - Aquesta es 
la que va aiepir en Sunyer. r:ra de 10 
voltes. Premis 15 - I O  i 3 pts. 
Sorliren quatre corredors i Xonyareo 
el primer premi En 'Toni Guiscafrk (a 
Seu. 2 En Miquel Vicens (a) Xim 
)En !VC,P~! Ginnrg (a) Murtb, 
La pista era de 800 metros. 
Foren corregudes que domren insit 
de gust perque no hi hs.:ia packes i 
tots feien lo qne porien. 
Els joves organisadors nos demanen 
la publicaci6 de la llista de dondm 
per6 essenl aqursla mo:t Ilarga i dis- 
ponguent de poc espai just donam a- 
q u i  l a  distribucid dds  ,dobb4s qu'es  
aquesta.: 
Per premis. . . . . .85 pts 
"primes . . . . . 7 '' 
Unjornal . , . , . .5 ' *  
Programcs. . , . . . 4  " 
I_ 
Total gastat , . . 101 pts. 
Coin lo recairdat (Iujdva 104'nO pts 
les 3'80 de remancnl h a n  esiirdes 
enlregades a i'bospitd. 
Les llistns i co:ites rsth  a J!sp3si- 
ci6 des que les vulgLi veurc. 
Que sen puguin organisar moltns corn 
aquestes. 
Dos homos sepultats 
Divenres de  la setmnna ps- 
mads soccei un cas q u ?  podia 
Laver tengtidea molt .fnuestea 
couseqadocies i griicies a Deu 
uo hi hagu6 que deplortir rap 
viotima. 
En el costat de 1% posada 
de Cerrosea, entre aque: cta ea. 
sa i s'abeurador, s'hn Ikvtit 
tot 81 terr.6 que hi havia; a f i  
de fer=hi iiua cotxeria 8 pis 
de la cari'etera de Capdepera. 
Tot e1 denoeng se feu sense 
res de uou i diveores En Pere 
Pifol6 i En Juan Poll o Periret 
estaveu fent 01s Eonaments per 
assentar la paret que ha de 
conteuir el terre ple d'enfront. 
Trobaven aigo i amb uu poal 
la t r e k  En  Poll, rneutrrs \'& 
tre eufoodia.El terrept6 estava 
cavat a piom, seiii~o psi1 I n  
murada: 110 hi hnvis p d w  i 
el rnacia de terra estan i  floujo 
per lee derreres aigos; i dev4s 
les 6 i mitjs del horaba ixa ,  ds 
cop se despreoguereu dues 
grossez esllavissades de terra. 
La prime;& daix6 totalmeiit 
sepultat an Eb Poll i f ins  an el 
pit an en Pere Pifolk. Inmedia- 
talneut caigii6 la segoiin q w  
tap6 tamb6 nguest, qnedaot 
tots dos t o t a h e n t  euterrat,s. 
V i lg~ los  que dcvant ells liei 
havia I'amoa Jatime de Son 
Baal el quhl peg& erit icl'u,j[~~ 
dol i t ow6  artwa en 32iquel 
Moleta qu'allnvores s'en ~ ; i .  
bava d'annr, el qual tamb4 
eridh l:ijiidai i dius dos o tres 
miniits pels veinats scanarm 
trnmeteut rls c r i t s  i compnm- 
gui' un.1 gran  gautadit a m b  
eivecs i senagea.Sapiguaut I**- 
mo'ti J a i m e  avou deres  erm 
se m v - d  i casi tot d'iiua se des- 
cubri H I  cap des Pifoit5 qn'era el 
qui  inauco terra teoia darnnnt i 
ugs Quanta homos eeguiren el8 
1 
trehalls perdescolgwlu mautree 
altres retirsveu t w a  ptx vet ire 
de descubrir I'altre, que molts 
ereieii j a  trobni- molt, porquo 
nnavit p a s s m t  temps s w s e  t r o  
bar.10 i semh1;~va havia d'rstar 
asfixiict. Foreu momelit3 ci'aii- 
giisia per tothom. Prt* f i ,  se l i  
atrib6 a l  cap  i se vej& qTie'i 
reuiari:iv~: era viu.  G&,:ies a 
Deu. 
Sa seguiieti eis teebiilI.9 de 
dascolgament d , n u  i :iltce; snis 
feu respirar esperit i titer psr 
raanimarlos i so 10qr6 p e u m r -  
10s t x E u  brwssos foreti en t r a t s  
a la posadrr de Carroesa ;lout 
foren assistits pels rn,,tges D. 
Rafel Q. BIaues i D. Atitour 
Solivellas i pels amos clt? Carro. 
sa i Sou lien1 que feren tot 
quant sabereu,pm titentire e lcs 
Amb l'auts d'on TO:WS fwzi 
trausportats asos dorn iz i l i u  i no 
tenguerep nidsmsl que el giau 
retgir6 i nlguns c o p ,  espacial- 
meut per ses eamos;per6 res de 
gravedat.Ns> obsfaot, el letsir6 
foil tant gros que encrii'ti no 
estln he del tot. 
Es de celebrar que  sigud4 lo 
manco q u o  podia esser, gr6cies 
a1 auxili prestat arnb rapidzsa 
pel pdblic, it1 qua l  ells estOu 
molt agraits. 
Dimecres f e x n  dir t iua mi. 
ssa a ia Verged: St Salvador, 
p r  cotieiderar que ell:& .leg 
iiavin protogits ou t.a.1 grnu 
perill. 
.- 
........... ....... .......... ........__.__.... .,., 
Ee Sun Serum 
Excuisiir 
Una corantena de jovveoetes ana:-i'n 
a fe una excursic5 a San Salvador de 
Felanitxles quals son le3 que p d s  der- 
rers dies feren !a conedia en el Sindi. 
cat Cat6iic. Pariiren de aqaest poblc. 
a les nou de: ma. i  anaiit amh $is autos 
ben estibats. 
Partiren cap a Frlanils i arribnls allii 
anareit a visitar la ,\$are de  Deu. Vu- 
jaren on tt-os a pal, prrqui encare 
no hi pcrien arribar e!s autos. El xo- 
fer Llorensi sa esse e1 que  al-ribd mfs 
amunt, Visilaren I'iiuatge i cmarcii  
unes qoantes cobtes junlament a 'nu  
l'orgue. 
Desprds de Irescar per aquelles COS- 
tea devallaren a la ciutat p.~?srlj;int.se 
pels cards. \'.sitarel la Cas; Coo&- 
torial i trobnren qu'era de veilre. 
Partiren de.spres cap a manacor; all6 
tambS s'aturnrei Lines dues hores; se 
pasetj:ii-en pels csrrcs principals i 
allnores torrialea i: 
A s'ariibda trlie3 can'Lar:!i cxisois 
imolt +apes; ti:tes reiiien molt  
contentes. '1 s'enrra la drs  poble els 
autos se pos~ren a iomr les bossipes 
i la Kent que lossentia,sc rt,a i anaven 
aderrrra d s  autos cap a vo:ire s'arri- 
bada fins a sa Plasa. Alla trobarss una 
3 
gentada inmensa @e 50s erperava, 
LLEVAlT 
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DESPEMDA 
miii s'havia fet  tan aniinada corn 
engusny aixi per 1'entu;sinsme del so- 
cis tots corn per les moltissimes per- 
sones que la visitaren. Hei figuraven 
NUTICICIES - Ln sociedat Cultura Serverense diu nirr.ge passat organiad la Exposici6 
de ramel s que sol fer allies any; per6 1 REOIONALS -~ - -  
Palma. S h a  acabads de tomai la Ille- 
ta de cirerols 
--El pla de contrucci6 de les Escales 
pL-gar, en piiu i aiegria. 
Ci~rresspoiasal 
PARROQUIA 
E! prbxim dijous,festividat del Cor- 
pus se ceiebraran amb tota wleinni- 
dat les funcibns de costum. (Terlia i 
Ofici solemne amb Exposicid major 
en el q:iepradicark el Rt P Rosse i0 
T. 0. R. i cantar& el chor del co - 
kg i  de la Caritat. El decapves- 
y r r  s!: ferd la process6 pels cflrrers 
que  soi recorre, amb as:ist&cia d e  
les aultiridats i la banda Filarm6nica 
Massanet. 
Diunienge com a primer diumenge 
de mes hei llaurh I n  Comuni6 general 
pels Associats dei Sagrat Cor de le- 
S l i S  - 
Air la asscciaci6 deFilles de Ma- 
ria ce!ebr& le seua testa per la 
conc!usio del mes de Maria. 
t31 mati hei hagut una Comuni6 
molcordenada i numerosa. En ella 
canta lrermoses coblec el chor de la 
Caridat el lqual a1 Ofici canta tarnbe 
la Miss= de PIUS XI d.en J .  Vilaseca 
Hei-predici el Rt D. Jeroni Alomar 
Pvre. de Llubi. 
La c&pe.la exava  molt bru adornada. 
El decapvespre se feu I'acostuma- 
da processb que fou molt lluida per 
la compostura de les jovenetcs qu' 
eren moltissimes, que anaven can- 
l an t  1"imne de les Files de Maria 
amb acompanyament de la banda 
Filarm6nica Massanet, la qual tam- 
be loch hernioses marxes regulars. 
A l'arribnda despres de i'adoraci6 el 
Rt. Sr Alomar feu un altre Serm6. 
Sia enhorabona a1 Rt. Sr. Director i 
Junta. 
CONVENT 
El pr6xim divenres cornensara 
un triduo pi eparatori de la festa del 
Corp:ii que se celebrare el prbxim 
diuoitnge, amb ofici solemne i amb 
E w o a 1 c 1 6  major i al capvespre se 
fer& la prnce.sb amb el Santissim 
pels wirer= i forma de eostum Pre- 
dlc.a!B el Triduo PI P. Caldentsy 
Wminie. 
ren el Exm Sr Govcrnado,., Delegat 
I'lnspector en cap de 1' ensenyansa 
L'acte Eo3 m0.t  l l u i t  i els discur- 
sos de ies aut  oridats provincials 
i locals foren molt celebnts. 
REGISTRE 
MATRI.LIONIS 
D. I O  Pere canet Llabres (a) Canet 
de Sauma lamb Francinaina Canet 
Mwie d:i B ~ r ~ i ~ r l . i i 1 ~ ~ 1 ~ ~ .  
Ilia 22 Antoni Amorhs Artigues Des 
Ree6 amb Margaiida CLrrio Sureda 
(a) Punt. 
A1 ORTS 
Dia 240abriel Ferrer Prrrer ( 1 )  Banya 
78 anys viudo ( Ires vegades ; de 
cangrena renil. 
Dia 26 Margalida Alzamora Lliteras 
(a) Peiada 73,aoys viuda, de Assistoli- 
NAIXEXERTS 
ca. 
Dia 22 J u a n  Cenovard Sanctio de  
Miqurl i de Maria, f a d r i n i  
DEL AJUNTAMEKT 
D'LbTEREj 
S ' h a  rebuda Comunicacio de !a 
Jefatura, d'Obrds Pahiiques rnanant 
que en virtut de lo pescrit en la nova 
Llei del Timbre totes ies  instancies 
que se cursio demanant  permis per 
obres en finques que d o t h  a les ca-  
rreteres del Eslat, acornpanyin un 
timbre, de dolze pesseles,clase a f i  
d'evitar tardansa en la translaci6 del 
pemis. 
METEOROLOGIA 
Are se corieix  be^ que hem 
ent ra t sa  16 Primavera. B a n  
passats j a  aquells dies focs i 
humits i han comeuaat els 
clars, i assoyelats. ,E'I sol es 
j a  pieant, Cremsut i tota la 
naturalesa sonriu. 
AGRICULTURA 
Estitn arrebaessdes j a  totes 
les faveres i a moltes' parts 
batudes. %e seguen civades i 
j a  no so deixari  la segada. 
L a  culliia es xereea f e e s .  
A rotlos teuilrhn .aixi mateix 
mitja anpada, pew n altres 
no haurau cuidil n i  .Is llevor 
El baix esestat  dolent on ge. 
neral. Els alts son millorets 
per6 tenen molt que desitjar 
Els ametl& oncara dooaran 
1116s compte que no pareixia; 
figues fiors n 'hi  haurA tambe 
i les olivares sa preseuteu de lo 
millor. Si aquest mea qni ve 
les 6s favorable hei haurh gran 
esplet. Deu ho vulga, en com- 
pensaci6 del mal auy  de b.tix. 
MORT REPENTINA 
Mad6 Margalida Pelada veya 
del carrer de la vinya euchre 
q u e  feia molt do temps que 
patia pireixia qu'havia d'agou. 
tar molt. Dimecres erz a fo 
ravila i a1 capveapre veoia 
dius un carro i assuixi li pega 
u n  atac a u  es cor i quad6 mor- 
ta 81 act+; !'Extremunci6 n3  
hi fou a temps. AI cel sia. 
-Tambe mori dial4 el Sen Ba. 
uya vay de derrera el convent 
que  feia molt de temps que 
patia. Ern 'viudo de tres doues 
de Nx Roasa, de Bet Ponta i sa 
dermra mat16 Etossa Vadora 
que mori tamb6. Deu lo tenga. 
# .  
Vengu6 a pasaar una m m d a  
smbsa familia hrtMene 0. 
Juan Pi& (a) Rotnet,tBcigkda 
de camlleria, Aeabadh la t o r -  
porilda de permis a'en m too 
oat a Valencia ont reaideia. 
Suposam li haurh eatads agra- 
dabk l'estada ea la eeua viis 
natal. 
ESTUDI A NTS 
Aca5ats els examens oficisls 
curs han repessatct rnoltsr 
estudiants de la noatra vild, Is 
prao majoria dels qnela,segoae 
noticies,hnn obteegudei borpes 
uotes. Sien beo vedgnts i 
celebram els aeua exite. 
NOVA TENDA 
Acabades le8 obres de edifice. 
cia de sa nova casa en el @up 
de cant6 dels carrers de Anto- 
ni Blanes i Nou obrf diaerpte 
la seua nova tenda de teixits i 
comestibfes D. Juan Vicens %e 
tual Batle d'ayuesta vih. Li 
desitjarn proepeeidat ,ea CL 
negoci. 
MALALTB 
L a  setmans passadn enfri nn 
atnc d e  gota IR mare politica 
del dostre amic D. Mateu Melb 
Slestre naciooal d'squest pobh 
la qual se trobava acoidental- 
meot a Cspdepera. Deu li ajw 
di per la part que mea eonren- 
ga. 
METCIj NOW 
Se diu per cosa ben certa quod 
metile D. Antoni Solivellas dins bwu 
temps f i iar l  la seua resfdcecir a Pal- 
ma i que queda en el seu lloc a < i  
posicid dels seus clients son germ4 D 
[aume que fa pac temps ha acabudr 
la carrera. Pareix que dins pocs dies 
cornensara ja aquesr le$ visile,. A ne 
desitjarn ptorperidst en MS nous 
carrefs un i altrc. 
PIROTECNI A ESPINOSA 
Nuevos programas pa-a KAMILLETES, DE FUEGUS 
RAFIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio. jardines 
etc. 
Noveddd en FUEGOS ELF?CTRICOS de gran esplendor 
lldvias de fuego Placeado y dorado 
FUEGOS JAPONESESGCOdETES REALES COP 
Coh -s de honor=.,ohetes eKctricos -Cohetes escondido~ 
ohetes reales con liuvia dorada y plateadd. 
Direcc :On Taulera 10 Arts,  
O B R A  N O V A  
En els nostres .&allers es est@ impres lun llibre de modit& 
cions t i t u l a r  .;C;imino de Pri.fecci6m per un Pare del Oratot 
de St. Feiip Neri 
7 : :  m 5 i  de 553 p i ; in~s  i s.h,i posadr a !;I ve:da enqurderant 
anih piannes dot-ndes. tela i cantells vermelis al preu de 4,S'Y 
j pessetes exemp:ar. 
,. . I 
Direoci6 a Palma: Harina 38. An os 908- 
a t  des Centro FarmscBntir. 
Art& Palma n0.3. 
!D E L I c 4: 0 s O !  
prous acomotkits. 
. 
Serveis Isart& de I6 l i tra a domicili. 
VEKTES E N  GROS I AL DETALL 
ReServat par en 
uillem Bujosa (a) ~ a n a ~ ~ i a  
Orest rortir?i I'annnd 
J u l i a ' n  
63 
vicid DE AUTOM~VIL 
B E  
(A) MANGOL 
A tcdlts Ias llegadrs del Fcrrorarril hay 
cami6n que parte directs para Capdepera y 
Calzrratjada de *stoa puntos sale otro 
para todas las salidao de tren. 
Hay tambitn ceohes dirponibles para las 
Cuevas y viajes extraordimarios. 
BDIRECCI6N: A \'GOLO, 1. 
ARIQLOME FLAQUER 
- 
Autornovils de lloguer 
D E L S  GERMANS 
SARD (A> TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estaci6. 
Teneu serrici combinat arnb el Oerrocari,il. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i dernes 
punts de Mailorca a preus convenguts. 
-----sas=3c- 
DIRIGIRSE: 
CarrC d'En Pitxol o.*8. 
Id Son Servera na29 1 
Emaiinades i panets 
En iinc se fintien niill6s que a la 
PA P~AUERIA Victoria 
E S  F O R N  N O U  
DbN 
Miquel Roca Castell 
A sa botlga hei trobarru sempre pan. 
panets, gaLletcsr bescuitn, rollets, i tota 
casta d e  paaticerlo. 
TAMBE 8.E SERVEIS:% UOM\ 
Wetedat, prontitut ti economla 
D ESPAIG: 
Cctr.r,er. d e  Pa/itiu 3 bis. A R T A  
. ,  , ..> 
v I EN JAUME PIC0 1 I 
I (A) ROTCHET * I ditigiu-ros a - 
u .te uua hgeocia entre Art6 i Palma i hei I vu csdn dia. ~~ ~ . . ~ ~ ~ .  
Qiiatre Cantons, 8-ARTA 
i'a da de I!rimeru i segona olaaer a 
Berveix amb prontitut i seguredat tota 1 elasse d'enehrregs. 
San J o s e  
Ida. Ignacio Figuerola 
- I =  
IMOY,  COrVlO NADIEl 
deralla CPI precioa, efta 08s.. todas las 
E8 NOVEDADES 
 aic cos alnila:@une que tianen en grander existenciac 
TODO LO QUE SE REQUILRE PARA 
STIR Y CALZAIZ 
~ i i c  w e n l l m  mar, barata qac aahe .  
-1's !% GI.~RU 267 I Preeio fija 
WTACYAX3A bF3 
D E  
RAFAEL FELlU BLANES 
CALLB DB JAIME I1 n.' 39 a1 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SESORA 
1' CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEUADES 
PAP A VESTIR DE TODhS CLASSEs 
- 
PER T O T A  CLASSE D'AVIRAM DE R A q A  
CUNIS, COLONS,  ALIMENTS ESPECIALS 
PER BOLLS, I PONEDORES, INCUBAD 
RES; ANELLES. PLAN8 I CONSULTES. 
- ' 
Sl(lf81811 k-MAPrLOk 2*.- 
E ARTA A PALMA 
I VICEVBIZSA 
D E  
I Glkl (A) COMUNA 
E. F LA ea (A!MANGOL 
Y 
SERVICI D!ARI E N  PRONTITUI'  1 ECONOMIA 
DE PREVS 
ENCAKKEGS A DQMICltl  
I'dlma -- Hanch de S'oli, 24 
DIRECCIO Art&Can hlangol, An  gu o - -.Can Comuna-Pontaid 
de varies classes i preus 
SE':i' TORRA CADArDlA 
Venta en  la botiga de comestibles d'es 
JAUME CABRER 
WTQM llafn 
,# 1 
,I I >! 
;< " ., 
